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Нові погляди останнього десятиліття на етіопатогенез захворювання гастродуоденальної зони значною 
мірою визначають питання лікувальної тактики. Загальною причиною виразкової хвороби на цей час 
вважається Helicobacter pylori. 
Противиразкова стандартна терапія повинна включати комбінацію як антисекреторних препаратів, так і 
антибіотиків, призначених для знищення вказаних мікроорганізмів, а також двох протизапальних препаратів та 
субцитрату вісмута. 
Основним завданням ургентного оперативного втручання при перфорації або кровотечі виразки є 
врятування життя хворого. При цьому вибір методу оперативного втручання і його радикальність в більшості 
залежить від конкретної клінічної ситуації. 
Слід відзначити, що незважаючи на всі можливості сучасної консервативної терапії, надто тривале 
медикаментозне лікування здатне призвести до глибоких морфологічних змін в зоні виразки, коли 
підвищується ризик будь-якої операції. 
Таким чином, медикаментозне лікування є основним методом терапії виразкової хвороби шлунка та 
дванадцятипалої кишки, але повинно своєчасно проводитись планове хірургічне оздоровлення хворих з важким 
перебігом та ускладненнями. 
 
